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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada, “El divorcio sanción en el Perú y España en el marco de la 
protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad“; tiene como  finalidad inmediata  
abrir el debate respecto de las causales de divorcio, concebidas  desde sus orígenes hasta  
nuestros días, a partir de una breve comparación entre el sistema peruano y el español. 
 Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, la 
investigación se ha desarrollo de la siguiente manera: En la  primera parte, iniciamos con la 
introducción; cuyo contenido abarca  los antecedentes, marco teórico, marco conceptual, y el 
marco espacial-temporal. En la Segunda parte, se abordó el problema de  Investigación, 
desarrollándose así la  aproximación temática, la formulación del problema (principal y  
específicos), la justificación de la investigación (teórica, metodológica y práctica), asimismo la 
relevancia jurídica, contribución, los objetivos de la investigación (general y específicos), y 
culminando con esta parte se ha consignado la hipótesis de investigación (general y específica). 
En la tercera parte,  se ha desarrollado el marco Metodológico, cuyo enfoque es cualitativo, 
seguido  a ello se ha  establecido el tipo, el diseño y  el escenario de estudio, asimismo la 
caracterización de sujetos, trayectoria metodológica. Posteriormente se ha descrito las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos utilizados en la investigación, además de señalarse  las 
unidades temáticas, categorización, el mapeamiento y el  rigor científico. 
 En la cuarta parte de la investigación, se ha establecido los resultados de la investigación, a partir 
de las técnicas de análisis de fuente documental (marco normativo peruano y comparado), y la 
técnica de  análisis de Entrevistas, lo cual ha permitido la contrastación de  la prueba de  
hipótesis.  En la quinta parte, se planteó  la discusión   de la investigación en  base a las teorías y 
posturas glosadas en el desarrollo de la misma.   En la sexta parte, tenemos nuestras  
conclusiones finales  y  para terminar  en la sétima parte, hemos sugerido algunas 
recomendaciones en mira del problema abordado.  
       La autora. 
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La presente investigación  tiene como objetivo determinar  el sustento jurídico, social e 
ideológico del divorcio sanción en el Perú y España desde el marco de la protección del derecho al 
libre desarrollo de la personalidad, cuyo estudio fue realizado a través de las fuentes 
documentales haciendo uso del método historiográfico, además de realizar la técnica de análisis  
documental o bibliográfico como la entrevista a profundidad y las anotaciones de nota o de 
campo  a los  especialistas en materia de familia y  teología, cuyos resultados  han determinado 
que en el Perú el  sustento  jurídico del divorcio sanción  es la estabilidad de la familia 
matrimonial, entre tanto el sustento social e ideológico, alude a las ideas del matrimonio civil  
como indisoluble, ya que ven en matrimonio un espacio de desarrollo para sus miembros. Caso 
contario a la legislación española donde el  sustento  jurídico, social e ideológico  del divorcio 
sanción  ha sido la flexibilización  de esta figura al regular el divorcio incausado, afín de  garantizar 
el ejercicio del derecho al  libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges al momento de 
formalizar el rompimiento del vínculo conyugal. 
 
Palabras claves: Matrimonio, familia, divorcio sanción, divorcio incausado,  sacramento, libre 






















This research aims to determine the legal, social and ideological support of divorce 
penalty in Peru and Spain from under the protection of the right to free development of 
personality, whose study was conducted through the documentary sources using the 
historiographical method, in addition to the art of literature review and in-depth interviews and 
records of note or field specialists in family matters and in theology, whose results have 
determined that in Peru the legal basis of divorce sanction is the stability of the marital family, 
including both social and ideological support, refers to the ideas of civil marriage as indissoluble 
marriage as they see space development for its members. Contrary to Spanish law where legal, 
social and ideological support of divorce sanction has been easing this figure to regulate the 
uncaused divorce, akin to guarantee the exercise of the right to free development of the 
personality of the spouses at the time of formalizing case the breakdown of the marriage bond. 
 
Key words: marriage, family, divorce sanction, uncaused divorce, sacrament, free development of 
personality and spouses. 
 
